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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
CABOS EN CAMPAÑA
• Circular. 'Excmo. Sr.: A .propues.-
ta del delegado director de ia Escu2-
la Popular de Guerra núm. he re
suelto que el alumno de la misma
D. Angel Lázaro F•nl, cause bajá
en la referida Escuela, como com
prendido 'en el artículo quinta de la
orden circular de 8 de marzo del co
rriente año (D. O. 'núm. 68), que
dando promovido al empleo le cabo.
de Transmisiones en campalia y agre
gado a dicha •Escuelá, hasta tanto le
sea adjudicado destino por este Mi;-
misterio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump•imiento.. Valencia,
4 .de seíptiemlbre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Se g
CONCURSOS'
'Circular. lExcmo. Sr.:- En cumpli
miento de lo ,disPuesto en el párrafo
'quinto de la circular de 24 dé junio
pasado CD: O. núm. i52); y en -orden
a la publicación de la relación de los
aspirantes al concurso para proveer
plazas cíe tenientes auditores en Carb -
paila, he resuelto que el ejercicio a
que alude el número 6 c:le la citada
orden, comenzarán a practicarlo los
aspirantes comprendidos-en _la rela
ción que sigue, a .los siete días á con
tar de 1-á publicación de esta circular
en el NARIO OTIcIAL del Ministerio (fe
Defensa Nacional, y ante el Tribunal
que actúa en el Tribunal SuiDr.emo de
Justicia (Plaza del Poeta Liern, nú
mero 7). A este fin serán pasapor
tados por l'as autoridades para ,Va
lencia, las coMprendidos en la rela
ción mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
D.
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RELACION QUE SE CITA
Andrés Barceló ,Merofio.
'Luis Berenguer Sos.
Justo ,Corella Lorente.
José Costea Ballester.
José Ortiz' iCrespo. ,
José Garayzálbal -Casado.
Tomás Giménez Bonastre.
'León de- Huélvesi .Cresipo.
Joaquín Lodenzo Iglf.esias
nez.
Rafael Molina Galán.
Juan de Dios Molina Núñez,
.José Pérez, Lucas.
Manuel Rodríguez Olozábal.
Ramón Roig- Jordana.
Vicente Sáiz .Montejano.
1Pedro Seq•eira Simón.
Augusto ..Serrano López.
Luis Vázquez Guerra.
,José, Vega López de Rivera.
Valencia, • de septiembre de 1937
7-1Fernández Bolaflos.
DESTINOS
Circu/or. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer .que el general en segunda
reserva D. Cecilio Bedia de la. 'Caballe
ría pase a continuar sus servicios a mis
inmediatas órdenes.
tLo comunico a V. E. para 9U cono
cimiento y cumplimiento.- Valencia, 3
de septiembre de 1937.
Gimé
•
PRTETO
Señor._
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Por haberse
omitido en la relación de los 473 as
pi-antes aprobados, nombrados alum
nos de la Escuela Poipular de Giverra
número 3, 'publicada con orden cir
cular de 25 del actual (ID. núme
ro 205 , los seis nombres que figuran
en la siguiente relación, que princi
pia con Gerardo González 1311:anco y
te7mina con Pedro Ricart Soler, se ha
resuelto se publiquen para el debido
conocimiento, quedando subsanada ia
omisión sufrida. Los seis ailumnos ci
tados se considerarán intercalados en
la relación citada y por el orden que
figuran entre Joaquín F-anco Pablo y
Jaime Amores Díaz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
:34 de agosto de „I937
P. D.,
-FERNAND-EZ BOCAS-TOS
Seriar...
RELACION QUE SE CITA
Gerardo Gonzétez 131anco.
Ramón Madhado Gómez.
Gabriel Manehefio Rodríguez.
Vicente Nicolau Segarrl,
Luis Pérez Catena.
Pe&o Ricart
Valencia, 3i de agosto de 1937.
Fernández Bolarios.
:Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nomibrar alumnos de la Escueila Po
pular de Guerra núm. 3 a los aspi
rantes alprobados en los exámenes
efectuados en la misma, como resul
tado de la orden circular de 24 de
junio (D 0. núm. 154), Er
nesto Prados Alonso y Francisco, Pé
rez •Ubeda, que deben figurar en la
Telcaión publicada por orden circular
de 25 de agosto .próximo pasado
.(D. O. núm. 2o5), el primero de ellos,
-entre Juan Torres Casado y Luis de
la Torre Ramírez, y el segundo, entre
-Manuel Ruiz García y Vicente .Camps
iAmiel.
!Lio comunico a V. E. •para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de septiembre de 1937.
P. D.,
, FERNANDEt BOLAÑOS
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Corno amipilia
ción de la orden circular de 8- de ju
nio pasado (D. O. núm. 1.34), en lo
que se refiere a las funciones y de
pendencias de los Insipectóres y Di
rectores Generales ide las Armas y
Servicios, y ien'evitación de las dudas
que ipudieran surgir en lo sucesivo e:1
cuanto a sus facultades en su doble
cometido, he resuelto:
Artículo pirmero. Como directorc s
o jefes de los Servicios correspondien
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tes, los inspectores generales de Ca
b-_-.'llería, Artillería, Ingenieros, In
tendencia, Sanidad y Retagtiardia y
Transportes tienen los deberes y atri
buciones siguientes:
a) Informar al -Ministro por inter
medio del jefe del Estado ,Mayor Cen
tral, de la cuantía y situación de to
dos los elementos de que disponga así
como .de toda novedad importante
relativa a sus servicios, ya en los pla
zos o condiciones cine dicha autoridad
les marque, va 'por propia iniciativa
cuando crean que el caso lo merece.
b). Proponer a dicha autoridad
cuantas medidas consideren ne.eesa
rias para el mejor desempeño del ser
vicio.
c) Asegurar por intermedio de
Subsecretaría la adquisición y dota
ción de los medios precisos para el
regular funcionamiento del respectivo
servicio.
d) (Mantener relación con los jefes
de otros servicios con quienes deba
existir acuerdo, aun cuando no reciban
órdenes para establecerlo o éstas :m
iran retraso.
e) Auxiliar en casos urgentes, con
los elementos !propios de que even
tualmente pueda 'prescindir, a los je
fes de otros servicios, aún sin r2cilbir
órdenes superiores al efecto, pero no
tificánddlo a la autoridad. de quien
delp-enda.
,f) Les estarán subordinados, con
la dependencia técnica v- orgánica que
previene el Reglamento de los Servi
cios -(le Retaguardia y Transportes, los
jefes del repectivo servicio, en laz.
grandes Uni,dades, con los cuales po
drán entenders,e directamente e n
cuanto se refiera al funcionamiento
técnico de los servicios. ,
Artículo segundo. 'Las facultades
inspectoras de los generales o jefes
nombrados inspectores generales de
Arma o Servicic>, serán las marcadas
en las normas siguientes:
a) 'Inspeccionarán las tropas de su
especialidad o los Servicios respecti
vos, previa orden o venia del .Minist.-0
de Defensa, del jefe de Estado Ma
yor Central, cuando se trate de tropas
o servicio--; de los Ejércitos de opera
ciones o reservas generales, y del
Subsecretario, si se refiere la inspec
ción a asuntos de t:po administrativo u
organismos o tropas de la zona del in
terior, asesorando a das autoridades ci
tadas en cada caso.
11))‘ Propondrán a dichas autoridades
cuantas medidas crean -Oportunas pa
ra la debida eficiencia de las tropas
y la buena marcha y eficacia de
los
respectivos servicios; las prOposicio
nes, una vez aProbadas, serán t:adu
cidas en órdenes o directivas por el
Estado Mayor.
,c) Tendrán a su cargo lía organi
zación de las nuevas Unidades y su
- instrucción, así como la dotación re
medios para las mismas.
d). 'Los insVectores generales de
Armas y Servicios no tienen faculta
des .paar disponer movimiento de ele
mentos, sin conocimiento y autoriza
ción -del mando de quien éstos. depen
dan, Como tampoco podrán dictar dis
posiciones qiie alteren en cuantía y
situación los dispositivos de fuerzas
y servicios 'previstos !por el Mando.
Solamente le estarán directamente su
bordinadas las tropas que pertenez
can a las reservas generales, en tanto
no pasen a depender de alguna Gran
Unidad en Operaciones.
Artículo tercero. De acuerdo con el
vigente Reglamento• de los Servicios
de Retaguardia, como Ministro de
Defensa, en funciones de general en
jefe, me reservo la facultad de desig
nar otros inspectores para cualesquie
ra de los demás servicios, con mi
siones especiales, !quedando su,primi
,das todas las su'binslpecciones que
vienen funcionando en los distintos
Ejércitos con indeplendenteia de las
jefaturas de los Servicios que regla
mentariamente deben actuar.
,Lo comunico a V. E .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
,cle septiembre de 19•7.
PRIETO
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
Cbicii kzr._ Excmo. S:. : Elevada con
sulta por el jefe del VII 'Cuerpo de
Ejército sobre la aplicación de los pre
ceptos de la arden circular de .19 de. ju
nio próximo pasado (D. O. núm. 148):
referente a la modificación de la jerar
quía alcanzada por los jefes y oficiales
procedentes de Milicias, a los efectos
de la correcta interpretación de la mis
ma, he resuelta:
'Artículo i." En el caso de que por
incapacidad meramente técnica haya de
ser reducida la jerarquía en el tpersonal
citado, las "clases", deben perderla to
talmente, y los jefes y oficiales deben re
trotraerse a la de partida desde la que
fueron promovidos si la poseían o a la
condición inicial de mero combatiente en
otro caso.
Articulo 2.° En el caso de que 'un ofi
cial o clase se encontrase en trance le
ineptitud técnica en ocasión de regentar
accidentalinente mandos superiores a
comPalñía o sección, respectivamente, la
sanción deberá limitar sus efectos a de
jarlo durante un año imposibilitado para
asumirlos, debiendo exclusivamente des.-
empeñar los propios para que esté capa
citado.
Artículo 3.° En el caso de que se
trate de incapacidad de orden moral, por
insuficiencia de virtudes militares, ,a ca
rácter para el mando, sea cualquiera la
jerarquía, se impone retrotraer a mero
combatiente 2,1 que esté en el caso, y si
en la ocasión hubiera hecho punl>le
(falta o delito), la oportuna aplicación
de la legislación vigente para sa,ncionar
lo, habrá de satisfacer .convenie ntemen-
te cada, caso.
Lo que comunico a V. E. para su cc
nozimiento y cumplimiento. Valencia,
de septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
,Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo dispuesto en las órdenes ci --
cubres de 22 de mayo y 26 de agosto
!últimos ( D! O. num s. I26 y 206) , he
tenido a bien confirmar en la situa
ción de "Al servicio del Arma de
Aviación" al mayor de Infantería don
Ramón Riera Chico.
.Lo comunico a V.'E. 'para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOs
Señor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En uso de
las atribuciones que me están confe
ridas, he resuelto conceder el ascenso
a teniente de Infantería al sargento
'D. Angel Rodríguez Jiménez, evadi
do dell frente enemigo, el cual está
clasificado- como adicto al Régimen
con anterioridad al 19 de julio de
.1936, debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la antigüedad de primero de
marzo último. con efectos administra
-tivos de primero de abril siguiente,
a cuyo efecto, el jefe del Cuelipo o
Unidad en que ¡preste sus servicios
actualmente, remitirá con urgencia a
este Ministerio (Sección dg.
nal) papeleta expresando 'las. fechas
del nacimiento e ingreso en el servi
cio, así como la antigüedad en el em
pleo de cabo y che sargento.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre che 1937.
Sefhor...
PRIETO
Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo determinado en el ,párrafo
segundo de la orden circular de 17 de
marzo último (ID. O. núm. 68), he re
suelto quede sin efecto el ascenso a te
niente concedida por dicha disposición
a los Sargentos del regimiento de In
fantería !núm. 4, D. Félix Fraile Manso,
fallecido, y D. Felipe Nieva 'Carralero,
declarado inútil con anterioridad 1,, di
clho ascenso.
!Lo comunico a V. E. para 9U CO -
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosta de 1937.
PRIETO
Serior...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta• formulada por el jefe de la 110
Brigada Mixta para cubrir vacantes en,
el empleo de sargento, he resuelto
aprobarla, y eGnfirmar en dicho empleo
a los comprendidos en la misnia, D. Sal
vador Campillo Garcín y D. Antonio
Delgr!do González, por haber sido con
sideracL,s aptos 02,ra ello, señalándoles
la antigüedad de primero del presente
mes, con efectos administrativos che la
misma fecha, pasando destinados a la
47 Brigcla Mixta, a la que deberán in
corporarse con la máxima urgencia.
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
•■•=1.1■ zw.,
Circulari. Excmo. Sr.: Comproba
do que el teniente de Intendencia don
Antonio Ciurana Lligé era sargento
de complemento de dicho ,Cueripo el
19 de julio de 1936, he resuelto que
la orden circular de 12 de febrero del
Presente 'ario (D. O. núm. 40)., se en
tienda rectificada, por lo que al ,mis
mo se refiere, en el sentido de que
los empneos de brigada y tenie:nte que
por la misma se le otorgan, 19 son
en la escala de complemento a la que
el interesado ¡pertenece, continuando
destinado .en el cuarto bata,1115n de
Transporte, Automóvil.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenci,
2 de septiembre de 1937.
Sefíor...
PRIETO
- Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el capitán vete
rinario del Cuerpo de Veterinaria Mi
litar D. Conceso Villán Cantero, de la
Jefatura de les Servicios Veterinarios
fale la XVI división, en la que solicita
le sea confirmado por este Ministerio
el empleo de mayor que le ha sido con
cedido por el de Hacienda, en orden
de Do de junio último' (Gaceta núm. i62),
por servicios prestados e:n el Instituto
de Carabineros, encontrándose en la si
tuación de "Al servicio, de otros Mi
nisterios"; teniendo en cuenta que los
ascensos que se otorgan a los jefes y
oficiales d'el Ejército, aun cuando con
carácter eventual presten sus servicios
en otros Ministerios, han de ajustarse
a las disposiciones dictadas Por este de
Defensa; que el empleo de mayor con
cedido al interesado no se ha hecho con
sujeción á las mismas; que con arreglo
a ellas ha Obtenido el interesado en el
Ejércitoel emipleo de capitán, y, final
mente, que no existe ningún precepto
legal que autorice la confirmación que
solicita, se ha resuelto desestimar su
petición por carecer de derecho a lo
que pretende.
Lo comunico a V. E. pan, su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 31
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
4 BAJAS
:Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales de Infante
ría comprendidos en da siguiente re
lación, que principia con D. Emilio
Torres Iglesias y termina con don
Gaspar Lozano Morcilla que kan so
,licitado formar parte del nuevo Cuer
po de Seguridad, causen baja de ma
nera definitiva en el Arma a que per
, tenecen, con arreglo a lo. que deter
mina el artículo décimotercero del
decreto de 12 del actual (Gacieki nú
mero 22).
JLo comunico a V. E. li.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tei/giie0414e ICOrCIM
D. Emilio Torres Iglesias.
Mayores
D. Antonio Puig Petronali.
Antonio Moreno Navarro.
Juan .Cordoncillo' García.
Pedro Fernández Pellicer.
Ca titanes
D. José Arcenegui Carmona.
Alfredo León Lupión
" Gaspar Lozano Morcillo.
Valencia, 31 de agosto de 1937.—
Prieto.
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CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Intendencia D. Juan
Rodríguez de Quirós, cese como jefe de
los Servicios de Intendencia del Hospi
tal Militar base de Onteniente y .pase a
desernpefiar el cargo de Inspector gene
ral administratiVo de Hospitales Mili
tares y Establecimientos Sanitarios
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 31 de
agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien designar para el mando del re
gimiento núm. 37, al teniente coronel
de Infantería D. Gerardo Sánchez
Monge Cruz, actualmente en situa
ción de disponible forzoso en Fuente
Alamo ((Murcia); surtiendo efectos
administrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937,
PRIETO
Señor...
Circular. 'Exorno. Sr.: He resuelto
Que el mayor de Infantería D. En
rique Medina Vega, de la Caja de
Recluta núm. to, pase destinado (-.11
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
("Lo comunico a .V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
4 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales del Arma de
Infantería que figuran en la siguient
relación, que principia con el mayor don
Emilio Vázquez Fernández y termina
con el teniente en campaña D. Antonio
Genios Sánchez, pasen - a ocupar los
&stinos 'que en la misma se les señala,
verificando su incorporación con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuMplimiento. Valencia, 5 de
septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
.11,10yores
D. Emilio Vázquez Fernánc?ez, de la
64 Brigada Mixta, al Cuadro eventual
del Ejército del Centro.
D. Hernando Liñán Castaño, de a las
.órdenes del jefe del VII Cuerpo de Ejér
cito, a la 104 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Cirilo Artés Olmos, del Cuartel
General del IX Cuerpo de Fiército, al
Centro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción de Valencia. -
Capitanes
D. José Hernández Yélamos, de la
Agrupación Autónoma de Extremadura,
a la 1.13 Brigada Mixta. (Confirmai:ión.)
D. Sixto García Catalina, de a 12s
órdenes del general-de la disuelto cuarta
división orgánica, al Cuartel General del
XI Cuerpo de Ejército
D. Simeón Jiménez Cardos. de la 34
Brigada Mixta, al Cuartel General de
la sexta división.
ID. Cirilo Rilo Díaz, de agregado al
Depósito de Intendencia, al Cuadro
eventual del Ejército del Centro.
Tenidn tes _
D. Salvador Marín García, de la 19
Brigada Mixta, a la Brig-ada- de Carros
Blindados.
D. Ismael Rodríguez Blanco, del Cua
dro eventual del IX Cuerpo de Ejército,
a la 147 Brigada Mixta. (Conkrina
ción.)
D. Vicente Mari Mari, del Cuadro
eventual del IX Cuerpo de Ejército, a
la 55 Brigada Mixta. (Confirma,ción.)
D. Luis Soria Marco, del ,,Centro de
Instrucción de Carros de- Combate, a la
210 Brigada Mixta.
D. Julián de Ancos Botica., de la
63 Brigada Mixta, a la 104 Brigada
.Mixta. (Confirmación.)
iD. Mariano Arés Jiménez, del Centro
de Instrucción de Carros de Combate,
a la 240 Brigada Mixta.
. D. Juan Mansanet Mansanet, de la
63 Brigada Mixta. a la io9 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. José Vivancos Muñoz, de a las
órdenes del general de la disuelta cuar
ta división orgánica, al Batallón de
Ametralladoras .núm. io del Ejército del
Este.
D. Francisco Rodríp-,uez -Olivera, de
1a103 Brigada Mixta, a la Ion Brigada.
IPixta. (Confirmación.)
D. Manuel Barrachina Argente, del re
gimiento de Infantería mírn. 16, a la
141 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Enrique Pardo Blázquez, de a las
órdenes del Comandante Militar de Al
mería, a la ro9 Brigada Mixta:
D. Gabriel Lara Guerrero, de dis
ponible forzoso procedente de reemplazo
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por herido, a las prisiones militares dé
Madrid.
Tenientes en campaña,
:D. Juan Reguillo Jijón, del Cuadro
eventual del VIII Cuerpo de Ejército, al
Centro de Instrucción de Carros !:te Com
bate. (Confirmación.) •
EliseG Palyo Subiza, de la 47 Bri
gada Mixta, a la Brigada de. Carros
Blindados.
D. Laureano Sandalinas Balaluer, del
Cuadro eventual -del IX Cuerpo de Ejér
cito, a la 92 Brigada Mixta. (Confir
rna,ción.)
D. Rafael Payo Subiza, de la 47
Brigada Mixta, a la Brigada de Carros
Blindados.
D. Julio Sáez Alonso, del Cuadro
eventual del IX Cuer.,po- de Ejército, a
la 106 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Rafael Molina Galano, del Cuadro
e\entual del XIII Cuerpo de Ejército,
a la 1.32 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Francisco Rogel Guitarte., del Cua
dro eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito, a la io6 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Manuel García Mirasol, de la 83
Brigada Mixta, al Cuadro eventual del
E j éircito de 'Levante.
D. José Ronda Up-,arte, del Cuadro
eventual del IX Cuerpo de Ejército, a
la 106 Brigada Mixta. (Confirmaciónt)
D. José Sierra Higón, ascendido por
orden de 27 del pasado agosto (a O. nú
mero 209), a la 22 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Antonio Somoza Gonzá.lez, del
Cuadro.eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito, a la 76 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Enrique Tormo Perdió, de dis
ponible forzoso en la disuelta cuarta
división orgánica, al Cuartel General de
la 31 división. (Confirmación.)
D. Arturo Mañogil Sellés, del Cua
dro eventual del IX Cuerpo de Ejército,
a la 76 Brigada Mixta (Confirmación.)
D. Fraficisco Ri•oo Serrano, de la
Ir8 Brigada Mixta, al Cuartel General
de la 28 división. (Confirmación.)
D. rosé Soronellas Llor, clel Cuadro
,eventual del IX Cuerpo de Ejército, a
la 76 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Alejandro Pe-nin Mateos, de la 63
Brigada, Mixta, al Batallón de Ametra
lladoras del VII 'Cuerpo de Ejército.
(Confirma ción.)
D. Salvador Taberner Pitara, del
Cuadro eventual del IX • Cuerpo de
Ejército, a la 76 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Vicente Mahiques Alberolai de la
20 Brigada Mixta. al Batallón de Ame
tralladoras del VII Cuerpo .de Ej.ér
cito. (Confirmación.)
D. Justo .Fernández Lucía, del Cuadro
eventual del IX Cuerpc de Ejército, a
la 89 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Juan José Bielsa Solanes.' de la
20 Brigada Mixta. al Batallón de Ame
tralladoras del VII Cuerpo de ,Ejército.
(Confirmación.)
D. José Serena Máscara, del Cuadro
eventual del IX. Cuerpo de Ejército, a
la 51 Brigadas Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio. Picó Giner, de la 20 Bri
gada Mixta, al Batallón de Ametralla
doras del VII Cuerpo de. Ejército. (Con
firmación.)
,D . Ricardo S zí nelvez Llopi s, del Cua
dro eventual del IX 'Cuerpo de Ejér
cito, a la 51 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Julio Abril Noguera, de la 63
Brigada Mixta, a la I09 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Carlos Jiménez Torroba, del -Cua
dro eventual del IX Cuerpo de Ejército,
a la 54 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Carlos Sotnoza González, del ,Cua
dro eventual del IX Cuerpo de Ejército,
a la. 54 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Luis Caste% Toliá, de disponible
forzoso, al Cuadro eventual del Ejército
del Este.
D. Rafael Barbero Ro:sell, de la no
vena Brigada del Ejército del Norte.
a la 210 Brigada Mixta.
D. Juan Bautista Bertt-fméu jordá, (1.2
a las órdenes del general del Ejé-cito
del Sur, a la 88 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Gabriel Sierra Hip.-,6n, del Cuadro
eventual del IX Cuerpo de l'ército, al
Cuadro eventual del Ejército • del Este.
D. Antonio Ceinos Sánchez. (-lel C112 -
dro eventual del Ejército di:1 Este, al
Cuadro eventual del IX Cüerpo de Ejér
Cito.
•
Valencia, 5 de, septiembre de 1937.
Fernández 'Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(me los jefes y_ oficiales del Arma dé
Infantería, con destino -en el Cuadro
Eventual del VII Cueririo .de Ejército,
que figuran eri la siguiente rel-.ción.
nue princibia con el mayor D. Ramón
'Cantarla Tamavo y termina con el
teniente en camparía D. Luis de la
Tom, Igartúa, queden confirmados
en las Unidades c!ue en la misma se
expresan.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Serior...
RELACION QITF, gr. CITA
.Mayores
«D.. Ramón Caruana Tamayo, a la
47 Brigada Mixta. .
D. Luis Recuenco Gómez, al. Cuar
tel general dcl. VII Cuerpo de Ejér
cito.
Capitán
D. Eduardo Pignatelli Guererro, a
la 109 Brigada Mixta.
Tenimtes
D. Emilio Finestres Tuduri, a ia
09 Brigada Mixta.
D. -Gabriel Coll Moll, ídem íd.
Tenientes en campaña
¡Di. Alfredo Hidalgo Muelas, al
Cuartel general del .VIII Cuerpo de
Ejército.. _
ID. José Caderón Rodríguez, a la
91 Brigada Mixta.-
D. José .01ea Gómez, a la 62 Bri
gada Mixta.
ID; Mariano Ortega Encián, a la
113 Brigad.a
D. José Ortiz Aloañiz, 'a la-9d Bri
gada Mixta.
D. José Ortiz Bafión,:a la 113 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Ortiz Valiente, al bata
llón de Ametralladoras del VII Cuer
po de 'Ejército. .
D. _Pedro Pagés Guanter, A la 62
nrig,fada Mixta.
D. Ralfael Palet Quintanilla, a la
113 Brigada iMixta.
D. Pedro París Salvadores, al
Cuartel general del VII Cuerpo de
Ejército.
D. Enrique Pastor Gonzálvez, á la
113 Brigada Mixta.
D. Manuel Paiyh Bailaguer, a la 91
Brigada Mixta.
D. José Pedhuán Montesa,Idem íd.
D. Angel Pereld.a. 'Gardía,' al bata
llón dé Ametralladoras del VII Cuer
Do de_ Ejército.
'D. Eduardo Pérez Sánchez-Fortín,
a la 53 Brigada Mixta.
D. Miguel, Peris Alonso, á la 91
Brigada Mixta.
D. Ildefonso Picazo • Collado, al
Cuartel general de la 37 división.
D. Agustín Planas IMas, a la 104
Brigada Mixta.
D. Eduardo .Plaza Vodríguez, a la
,91 Brigada Mixta.
D. Valentín .de Prado Gil, a la (3
Brigada Mixta.
- D. Antonio Prats S•ellés, a la 109
, Brigada Mixta.
Jos.é • Antonio Pucihalt Gario, a
la- I0() Brigada Mixta. -
D. Dionisio Puc:he Pardo, a la 91
Brigada Mixta.
D. Juan Puig JiMénez, ídem íd.
D. 'Cruz Quiñón Rodríguez, a •la 47
Brigada Mixta.
D. 'Manuel
,
Ramos .Bastante, al
.Cuartel. general .•de la 37 división.
D. Pedro Solé Gómez, a la 91 Bri
gada Mixta. •
D. Arturo Salves Oltra, a la Io9
Brigada
D. Mareelino Mondedéu Flores, al
batallón de ,Ametralladoras del VII:
Cuerpo de Ejército.
ID. Francisco del Sur Gámez, a la
133 Brigada Mixta.
D. José Terriols Catalá, a la 1r3
Brigada Mixta.
D. Ramón Tomás Ridaura, a 'a
91 Brigada ..Mixta.
,
.11 (Mili.° Rodríguez García, a la
113 Brigada Mixta.
D. Federico Rodríguez Ortiz, íd,ern
ídem.
iDi. Críspulo López García, ídem íd.
D. Rafael Sanchis Aznar, ídem, íd.
D. 'Luis Vicente Peremach, al Cuar
tel general de la .37 .división,
D. 1L.uis de la Torre Igart4a., a la
113 Brigada Mixta.
Valencia, 3 de selptiernlbre, de 1937,
—Ferná'n'dez Bolafios.
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
conficmár en la 134 Brigada Mixta a
los jefes y oficiales del Arma de In
fantería que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el ma
yor D. José Alvarez Benejam y ter
mina con el teniente en campaña don
Juan Armero Escribano.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de seiptiemibre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLARC
$erior...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. José Alvarez Benejam, de la LIT
Briigaida Mixta.
,1). Cellestino • García Miranda Fer
nández-Gallardo, de a las órdenes del
general jefe del Ejército clel Este.
Teniente
n. José Subirat Martí, de la 35
Brigada Mixta.
Tenientes en campaña ,
D. Juan Adriá Martí, de da 136- Br;i
gada Mixta.
D. José Alab-art Guerola, de
!poinibIle forzoso.
D. Luis Alonso Sáiz, ídem
D. Antonio Anguera Sanara, de
la 136 Brigada Mixta.
D. Vicente Aniorte Escriich, de dis
ponible forzoso.
D. Antonio. Ardeiriu Ros, de la 1,36
Brii,e;aida Mixta.
D. Ramón Bacardit Camins, ídem
ídem.
ID. José Beltri Melló, :de disponi
ble forzoso. emp
D. Joaquín Bern.at Gil, ídem.
D. Ramón Bernús Brandi, 'ídem.
1,1). Alberto Buxalleu Lladó, de la
1:36 Brigada Mixta.
D. Domingo Callafell Mitj.avila, ele
la 141 Brigada 'Mixta.
•
D. Eduardo Carreras Batle., de la
136 Brigada Mixta.
D. Francisco Castells Cusó,
'Cuadro Eventual idel VIII Cuerpo de
Ejército.
D. Ricardo Cazalís Martínez de dis
ponible forzoso.
I). José Coder Jarque. ídem.
D. José Comella Pol, de la 136
Brigada Mixta.
ID. Cesáreo Checa Andrés, ídem íd.
D. Francisco Doménech Mullor, de
la 141 'Brigada Mixta. _
D. Oscar Estebenell Morros, de
disponible forzoso.
D. Cosme GaIlilea Santo Domingo.
ídern.
ID. José Ginesta ILloiréns, de la 136
Brigada Mixta.
D. José Gual OIller, ídem íd.
D. Salvador Guarch Gracia; ídem
ídem.
Di Santiago Hernández Alcover, de
disp,onible forzoso.
D. Ramón Huertas Ramírez, ídem.
D. Francisco Marvá Serdá, ídem.
D. Angel Meiras Castellano, ídem"
1). 'Juan Yetlikover Cabanes, de la
1
i.I Brigada-t-Mixta.
D. !Estanis]ao Navarro Rosell:
disiponiili:e forzoso-.
D. José 011és Bosch, ídem.
D. Raúl Pacheco Lázaro, ídem.
I). Antonio Pacheco Llopis, de la
13,6 Brigada Mixta.
D. Joaquín Pctrus Racluá, de dis
ponillylie forzoso.
'ID. Pedro Picazo Mordte, ídem.
José Pinyol *Farreres, ídem..
Narciso Pons Luert, ídem.
D. Saturnino Puértolas García, de
la 136 Brigada Mixta.
D. Julio Roca Muntayola, de dis
ponible forzoso.
D. Pedro, Saibater Corbella, ídem.
D. Isidro Sala Doménech, de la 141
Brigada. Mixta: •
D. Antonio Satué Petris, ídem íd.
D. Francisco Solana Garrabau,
disponible' forzoso.
D. José .Soler Albert, de la 136 Bri
gada Mixta.
Rarnó_n 'fárrago Camarasa,•ídem
ídem.
D. Salvador Toboso Estella, ídem
ídem.
D.. Antonio Tomás Romero, ídem
ídem.
,
ID. Agustín Tornadel Mata, de dis
ponibile forzoso.
D. Antonio Vidal -Closá, de la 136
Brigada' Mixta. ,
D. Ramón Herbera -Delgado, de
disponibIle forzoso.
D. Regino Peflarrubia Lorente,
D. Pedro Campillo Chacón, ídem
D. José Olivella Par-ella-da, ídem.
D. Manuel Oliveres Galobart, ídem.
ID. Juan Armero Escribano. ídem.
Valencia, • de s,elPtiembre de -1937.---,Fernández &daños.
CC
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
.bien disponer que los mayores de Mili
cias que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Hermenegildo Roca
Oliver v termina con D. José Guirao
Murcia, pasen a cubrir los. destinos que
se indican, incorporándose con ur.)-,encial
surtiendo efectos administratiives a
partir (-le la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para :su Donocimiento y cumplimiento. Valencia, 4 deseptiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLARnS
Señor...
RELÁCION QUE SE CITA
Al .Cuadro 'eventual del Ejército de1 Este
D. Hermenegildo Roca. Oliver, dis
ponible en la Junta de Milicias.
D. Pascual Sipán Climent, ídem íd.
D. Enrique Zudaire ivIenezo, ídem íd.
D. Tertuliano Sánlez Moredlón, ídem
ídem.
D. José C. Alcantarilla- Carbó, ídern
ídem.
Al' Cuadro ¡eventual de!' Elléne.íto del
Centro
D. Juan del .Aguila Aguilera, disponible en Junta de Milicias.
D. jesé Forriols Graifia, ídem íd.
D. Isidro Martínez Fernández, ídem.
ídem.
A las órdenes del jefe del IX Cuerpo
de Ejército
¡D. José Guirao Muricia, de la 24
Brigada Mixta.
¡Valencia, 4 de septiembre de 1937.
Fernández Bolarios.
•
Circlidar. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. José
Sastriques Arió, cfel Cuartel General del
XIII Cuerpo de Ejército, pase destinado
a las órdenes del jefe de dicho, Cuerpo
de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4 de
septiembre de '937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOJ. 41\10:5
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He terildo a
bien disponer que el capitán D. Luis
Soler Fandos y el teniente D. Sebas
tián Bonet la Roda, amibos de Milicias,
pasen destinados de la 58 1Brig2da Mix
ta al Cuartel General de la 41 diy:-
Sión, incorporándose con urgencia.
Lo .00munico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 1 de
septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer Klue el capitán D. Antb--
n'o Rodríguez González. del 'Centro de
Acuartelamiento núm. 4. v el teniente
D. Manuel Postigo Dornínp.-,uez, de la
1)5 Brigada Mixta, ambos de Milicias,
pasen destinados, el primero cornn iefe
de la Cornpariía divisionaria de Tren
Automóvil de 12 27 división, y el .segundo
a 12.s órclenes del jefe de los Sier-i-',1s
de Retaguardia y Transportes del Ejér
cito de Levante, incorporándose con ur
gencia.y surtiendo efectos administrativos
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 4
de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BoLiulos
Señor...
Cimi,lar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería del Bata
llón Voluntarios núm. 1, agregado a la
40 Brigada Mixta D. Francisco Rodrí
gruez Clemente, pase destinado al Cua
dro eventual del Ejército del Centro,
con efectos-administrativos desde la re
vista del rnes actual.
Lo comunico a V. E. ,para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁN DEZ BOLAÑO
Señor...
CircUlar. 'Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Comparíía de Tren Auto
móvil de la 40 división, a los tenientes
'de Infantería. D. Cata.lino Corrochano
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Guti.:-Trez y D. Francisco Carbonell Va
quer, de la 148 y 96 Brigada Mixta,
respectivamente, incorporárvdose con ila
máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
CircItilar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería, en cam
paña D. Felipe Casares Balduque, de
la quinta Brigada. Mixta del Ejército
del Norte, pase destinado al Cuadro
eventual del Ejército de Levante. sur
tiendo efectos 2dministrativos esta dis
posición a partir c?e la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia., 5
de septiembre de 1037.
111 n..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que la circular de 2 del
actual (D. O. núm. 213), se entienda
rectificada en lo que respecta al sargento
de Milicias D. Antonio Caraballo Ca
talán, en el sentido de que su destino
es a la 73 BrigMa Mixta. y no al.
Cuadro eventual del XIX Cuerpo de
Ejército, como en aquélla se cTispone.
Lo comunico a V. E. para su conos
- cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de músicos que se ex
presan en la siguiente relación, que em
pieza con D. Manuel Muñoz Villanueva
y, termina con D. Pedro Martínez Mo
reno, de la disuelta Comandancia Regio
nal de Milicias de esta Plaza. Pasen
destinados a los Cuerpos que también • se
indican.
LO comunico a V. El para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5
'de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Músicos de primera
Al regimiento de Infcmtería núm.
D. Manuel Muñoz Villanueva.
Jósé Benet Matéu.
Manuel Lluch Rodrigo.
He.rmeneg,'ildo Lerma Cardete.
Enrique Martínez Martínez.
Arturo Zamora Solver.
José González Lerma.
Juan Castellanos Perona.
Domingo Meri García.
Juan Villa, Badía.
Pablo Reig Vives.
Vicente Ganzálbe.z Vilaplana.
;Claro Prado Sobrino.
99
99
99
99
97
95,
•9
99
99
()
Al
D.
regimiento de Infantería núm.
Vicente Martínez Reynalt.
Vicente Donat Torres.
José Aniento Martínez.
Federico Etneterio Pastor.
Rafael Martínez Martínez.
Dmonigo Escribá Campo.
José Vidal Tortasa.
José Puig Sirera.
Antonio Carabaca Zarzoso.
'Matías Carballo Almerich.
iMnuel Pascual Calvo.
Emilio Beltrán Alejandro.
Salvador Albarracín Merino.
Hiipólito Martínez Guayta.
Músicos de segunda
Al regimiento de Infantería núm. 9
10 cimiento y cumplimiento Valencia, 2 de
septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑO3
D. Vicente Meri García.
" Ernesto Ibarra Cebria.
Al regimiento de Infantería núm. 10
D. Salvador Antequera C,alaiforra.
" Pedro Martínez Moreno.
Valencia, 5 de septiembre de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Milicias D. Santiago
de la Cruz Touchart, del disuelto regi
miento de Caballería "Jesús Hernández",
pase destinado a la Inspección General
de Caballería.
Lo comunico a V. E. para su cong
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOTAOS
, Circular. Excmo.- Sr.: He resuelto
que el mayor de Milicias de Caballe
ría D. José Jiménez Collaido, del di
suelto regimiento "Jesús Hernández",
pase a 12.s órdenes del Inspector Gene
ral de Caballería.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimient.5. Valencia, 2 de
septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
CirCular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Caballería D. Pablo
López Villaverde. del Cuadro Eventual
del Depósito de Remonta núm. 4, pase
destinado al Cuadro Eventual del De
pósito de Remonta núm. 2.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3 de
septiembre de 1937.
r.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento D. Pantaleón Nava Mo
rán y los cabos Francisco Sánchez Gar
cía y Cayetano Zapata Zapata, del Ar
ma de Caballería, actualmente en el pri
mer Batallón de Etapas, pasen destina
dos al Escuadrón de Instrucción de ar
mas automáticas, surtiendo efectos ad
ministrativos en la revista del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento del re
gimiento de Caballería núm. t D. Fran
cisco Roa Jurado, pase destinado a la
Plana Mayor de la Brigada de Caba
llería núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su eano
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
5
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de Arti
llería D. Manuel Duarte Ortiz, c?el re
giniiento ligero núm. 6, y D. Joaquín
Escobar Aznar, del Centro de Organi
zación Permanente, pasen destinados al
IX Cuerpo de Ejército el primero, y al
Ejército del Centro el segundo,_
Lo comunico 2, V. E. para su ceno
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2 de
septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Intendencia
D. Raimundo García Jiménez, cese co
mo Inspector general administr2tivo d.?
Hospitales Militares y Establecimientos
Sanitarios y pase destinada como direc
tor de los Serviciosdide Intendencia del\
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 31
deacr,osto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B0LA1OS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Intendenca
D. Nicolás Miguel Urbina, jefe d2 la
Sección de Material de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra, pase destinado
como jefe de los Servicios de Intenden
cia del VII Cuerpo de Ejército.
-Lo comunico a V. E. pm-a su cono
cimiento 'y cumplimiento. Valencia., 31
de agosto de is47.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el mayor de Intendencia D. Rafael
Arcas Gil, jefe de los Servicios de In
tendencia del VII Cuerpo de _Ejército,
cese .en este cargo, pasando destinado a
la Pagaduría general de Caimnaiía.
La comunico a V. E. pa,ra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 31
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ ROLAÑOS
Señor...
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendencia D. Teórfilo
Muro Valmaseda, jefe administrativo de
la cuarta división, pase destinado a des
empeñar el cargo de jefe de tos Servi
cios de Intendencia, del XVIII Cuerix> de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendencia D. Emi
lio Castrillo Ruiz, de jefe administra,-
tivo de la 19 división, pase destinado al
Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, jo
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el niayor de Intendencia D. Rafael
Pérez Flores, de la Pagaduría 9.-senerel
de Campaña, pase destinado a la, Direc
ción de los Servicios de Intendencia del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para, su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, •i
de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLA1■-'05
Circular. Excmo. Sr.: Padecido error
en la publicación de la orden circular
de 21 de agosto último (D. O. núme
ro 204), por la qué se destina ail ma
yor de Intendencia' D. Mariano Lan
zarote Cano, como j-efe administrativo
comarcal •de Almería (Granada), he re
suelto quede rectificada en el sentido de
que se llama como queda extwesado y
no D. Mariano Laurente Cano, como
en aquélla se menciona.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. Juan
Toral García-Solalinde, de la Jefatura
de los Servidos de Intendencia del Ejér
cito de Tierra, pase destinado de jefe
administrativo de 'la división "D" del
II Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3o
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ .BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán <je Intendencia D. Angel
Muñoz Sánchez, de la 65 Brigada Mix
ta, w,se destinado al Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de agosto de 1937.
P. DII
FERNANDEZ BOLAÑ'OS
Señor...
Circ4ular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia, ascendi
do, D. 'Joaquín Jiménez de Anta, pase
destinado al Ejército del Centrsil.
Lo comunico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de agosto de 1937.
Señor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia D. José
Vidal Zamora, de la, 62 Brigada Mix
ta, pase destinado a la Jefatura, admi
nistrativa comarcal de Valencia,
1LO comunico aa V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, •1
de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FFRNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia D. Julio
Hernández Santos, de la III Brigada
Mixta, pase destinado al Ejército del
Centro.
¡Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia., 30
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a continua
ción se relaciona, pase a servir los des
tinos que se indican, efectuando su in
corporación con arregl:, a lo dispuesto
en la orden circular de 14 de febrero
último (D. O. núm. 41). surtiendo esta
disposición efectos administrativos a par
tir de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
FtELACION QUE SE CITA
Auxiliar adrunistrativo (asimilado a
mayor) D. Elías Fuentes Gómez, de la
Jefatura administrativa comarcal de Lé
rida, a. la Jefatura de los Servicios de
Intendencia del Ejército del Este.
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Julio Fernández Fernández,
del Parque de Intendencia de Barcelo
na, a la Jefatura de los Servicios de
;Intendencia del Ejército del Este.
otro, D. Benjamín Folich Folch, del
Parque de Intendencia de Barcelona, a
la Jefatura <le los Servicios de Inten
dencia del Ejército del Este.
Otro (asimilado a teniente) D. José
Gallego Alvarez, del Hospital Militar de
Barcelona, a la Jefatura administrativa
del Cuartel General del Ejército del
Este.
Otro, D. Tomás Buenaventura Marco
Mur, de la no Brigada Mixta, a la Je
'fatura de los servicios de Ingenieros
del Ejército del Centro
Topógrafo (asimilado a capitá-n) don
Ildefonso Fernández Moreno, de la Ins
pección General de Ingenieros, a la Im
prenta y Talleres de esta Subsecretaría.
.Conserje D. Francisco Sanz Mus, a
la Comandancia Militar de Barcelona,
cesando en la situación de disponible for
zoso en la misma.
Taquimecanógrafa doña Concepción
'Delgado Gómez, a la Pagaduría y Caja
Central Militar, cesando en la situación
de disponible guberntivo en M.Pdrid.
Valencia, 4 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. E.x_omo. Sr.: He tenido a
Ibien disponer que la orden ciscular de
22 de agosto pasado (D, O. núme
ro 202), por la que se disponía que
el teniente coronel de Estado Mayor
D. José García Garnero, pasase des
tinado al Estado Mayor del Ejército
.de TieTra, se entienda rectificada en
el sentido de que, no obstante este
destino, continúa de jefe de la Comi
sión Topográfica del Este y Sureste
de España, v accidental en la del
Nordeste. así como de 'profesor de la
Escuela Pdpular de Estado Mayor.
.Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Valencla,
5 de septiembre de 1937.
PRIF.TO
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Milicias
D. Jorge Landsmann Zanneti, quede dis
ponible forzoso en esta plaza, sürtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
.Circu/ar. Excmo. Sr.: He resuelto
qu-e el mayor de Caballería D. Ramón
Aguilar Odhoa, de disponible forzoso en
Bzziza (Granada), pase destinado en igual
situación a la Comandancia Militar de
Madrid, surtiendo efectos esta disposición
en la revista, del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-i
cimiento y cumplimiento. Valenlcia, 2
de septiembre de 1937.
Señor...15
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resucito
que el capitán farmacéutico del Cuer
po de Sanidad Militar D. Vicente Hijas
Sánchez, pase a la situación de dispo
nible forzoso con residencia en la ,C1)-
mandancia Militar de Madrid, surtienzb
efectos administrativos esta disbos/ición
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en la revista de Comiszrio del mies ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su gano
cimiento y cumplimiento. 'Valencia, 4
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA flOS
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr,: Vista la propuesta for
mulada a este Departamento por la. Je
fatura del Cuerpo de Inválidos Milita
res, he resuelto conceder al jefe y ofi
ciales del mencionado Cuerpo que figu
ran en relación que prinicipia con el
mayor D. Francisco González Marcos
y termina con el alférez D. Francisco
Moreno Sánchez, el premio de efecti
vidad Que a cada uno se le señala,
por reunir las condiciones que de
termina la ley de 8 de julio de
492r (D. Q. núm. 150), deéreto de 18
de enero de 1924 (D. O. núm. r6) y
crden circular de 22 de noviemhre de
.1926 (D. (Y. núm. 265), debiendo em
pezar a percibirlo a partir de las fechas
que se indican.
Lo comunico a \'. E. para SU cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 29
de agosto de 1937.
Plaurrn
Señor Subsecretariori de este Ministerio.
Señor Interventoi: Central de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Mayor D. Francisco Gnzález Marcos,
soo pesetas por llevar cinco años de
empleo, a partir de primero de mayo de
1937.
Capitán D. Agustín Hurtado Jiménez,
ídem, a partir de primero de septiern
bre de 1937.
Otro, D. José Valero Con, ídem, íd.
Teniente D. Julián Martín Montero,
1.000 pesetas por llevar treinta años de
servicio, a partir de primero de septiem
bre de 1937.
Otro, a Francisco Rubio Moreno,
ídem, íd.
Otro, D. Felipe Martínez Martínez.
1.200 pesetas por llevar treinta y dos
años de servicio, a partir de primero
de septiembre de /93/7.
Otro, D. Nicolás Santos Martínez,
1.400 pesetas por llevar treinta y cua
tro años de servicio, a partir de prinitro.
de septiembre de 1937.
Otro, D. Juan Ramírez Sánchez, ídem.
a partir de primero de agosto de 1437.
Alférez D. Francisco Moreno Sán
_chez, 1.200 pesetas por llevar treinta y
dos arios de servido. 'a partir de pri
mero de septiembre de 193,7.
Valencia, 29 de agosto de 1937.—
Prieto.
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circutar. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por el jefe del
regimiento de infantería núm. 12, a. fa
vor del personal de música- que figura
en la.' siguiente relación, he resuelto da,-
sificarle con el sueldo y quinquenios que
a cada uno se señala, por haber reunido
el tiempo reglamentario para obtenerlo.
con arreglo a la orden circular de
•
de
junio último (D. O. núm. 137), debien
d) percibir dichos devengos a partir de
la fecha que también se determina, y te
niendo en cuenta que la concesión del
segundo quinquenio lleva implícita la del
primero con cinco arios .de anterioridad,
pero sin efectos administrativos hasta
el mes de enero del ario en curso.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, r de
septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BC)LAIIOS
Señor...
RELACIION QUE SE CITA
Subc1Frector de música
D.. José Carbonen García, 5.0o pesetas
anuales por un quinquenio, con antigüe
dad de 25 de marzo de 1932, a percibir
desde enero de este año, y Loco pesetas
anuales por dos quinquenios, con la de
25 de marlo último( a percibir desde
primero de abril siguiente..
Maskos de
D. Federico Radiu Ebri, 5.7150 pese
tas anuales de sueldo por veinticinco
años de servicio, y 500 pesetas por un
ouinaueni-, con antigüedad ,de -12 de ju
lio de 1932, a percibir desde primero
de enero de este 210, y i .000 pesetas
Dor dos quinquenios, con la de 112 de
julio último y a, percibir desde priMero.
del rasado mes. de agosto.
D. Daniel Llacer Santonja, 5.750 pe
setas ídem Id. que el anterior, y L000
pesetas por dos quinquenios, con anti
güedad de primero de die'embre de 1936,
a Peteibir desde enero de este -ario.
.D. Ramón Choyi Soler, 5.00-) pesetas
ídem íd.. por veinte años de s.ervicio,
a percibir desde igual feclia que el adi
terior.
Música de segunda
D. Francisco Perca Izu, ,4.250 pese
tas klem-íd.. por doce arios ídem íd.
Valencia, 1 de septiembre de 19,37.Fernández Bolaños.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for
mulada( a este Departamento por la Je
fatura del Cuerpo de Inválidos Milita
res, relativ.a a aumento. de sueldo »en un
20 por ciento anual a favor del cabo
del mencionado Cuerpo Luis Trasancos
Basanta, he resuelto su aprobación, con
cediendo al mencionado cabo el aumento
por el referido concepto, de 36o pesetas
anuales, por reunir las condiciones que
determina el ertículo 17 del Reglamento.
de 5 de.abril de 1933 (C. L. núm. r159)
V primero adicional del mismo, debiendo
rsignársele en su nuevo sueldo la efec
tividad de n de julio del córriente ario
empezar a percibirlo a partir de pri
mero del mes en curso.
Lo comunico a V. E. para' su cono
cimiento ,y cumplimiento. Valencia., 29
de agosto de 1937.
P. h..
FERNANDEZ Prn.A-Ind
Señor Subsecretario de este Ministerio,
Señor Interventor Central de Guerra.
D. O, NUM. 2114
JEFATURA DE SANIDAD
ANTIGÜEDAD
¿"1.1"Cu1ar. -Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el auxiliar facultativo
segundo provisional del ,Cuerpo de Sa
nidad Militar' D. Adolfo de Mellan Ro
dríguez, he resuelto concederle la anti
güedad, en la categoría de aspirante, de
25 .de julio de 1936, en lugar de la de
31 de agosto del mismo año que le fué
asignada por orden circular de 14 de
agosto último (D. O. núm. 199).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cum,Plimiento. Valencia, 2
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ Boulos
Señor...
BAJAS
Circular. 'Excmo. Sr.: Declarado in
útil total por el Tribunal Médico Mili
tar de esta plaqa el practicante militar
provisional •.D. Ricardo Tejero Simón,
por padecer bronquitis crónica, he re
suelt) que el interesado cause .baja en
el Ejército como tal provisional, por fin
del mes actual.
Lo comunico ,a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia', 31
cle agosto de 11937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
CircUlar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los médicos y practicantes civiles
que figuran. en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que a cada
tuno de ellos se les señala, con la asi
nsilacián que también se indican, exclu
.sivamente para efectos administrativos
y durante el tiempo que presten servi
ciins, surtiendo efectos para haberes esta
dis:posición a partir de la revista. de
Ccmista(rio del presente mes.
- Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de septiembre de r937.
P. D..
FE,RNANDEZ BOLNIZnq
Sefíor.••
nFLACTON QTTE SE CITA
A rdcnes del director del Hosni
tal j1jfr aqe de la Comandancia
Militar de Valencia
Para ¡a Clíni.ca núm. 13
Doña Piedad Otaola Ortega, simi
lada a alférez practicante.
A Jao órdenes del director del Hospi
tal Militor base de Castellón
Para el HosPital base
D. José Carreras Belliver, asimilado
tzniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tzil Militar base de Alicante
Para la Clínica núm. 4
Dt. Luis Santos Pérez, asimilado a
alférez practicante.
Para la Clínica núm. 6
D. Joaquín C.hernet Ochoa, asimilado
a alférez practicante.
•
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A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Barcelona
Para el HosPital base
'Doña María Manasanch Bonet, asi
milada a alférez practicante.
Doña Emilia Kopp Rojas, ídem íd.
Para la Clínica., núm. 5 -
Doña Mercedes Goñi del Monte, asi
Inilada a z:lférez practicante.
A las órdenes del jefe de Sanidad de
la Ilt) división, para Hospital divisio
nario
D. Pedro Luis Cabezas Castro, asi
milado a alférez practicante.
Valencia, 2 de septiembre de 1937.
F'ernán'dez Bolaños.
DISPONIBLES
Cireiblar... Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. José Jim,énez
tas-un, que se encuentra en- la situación
.de disponible forzoso en la. prim'cra di
visión pior Orden de fecha 20 de abril
último (D. O. núm. 97), .pose a la de
disponible gubernativo en la 'Comandan-.
ciá Militar de Madrid...
Lo comunico a V. E: pera su cono
cimiento y cuMplimient<i. Valencia, 3 de
septiembre de 11937.
P. D.,
FERNANDEZ BOI.AÑt-IS
EMPLEOS PROVISIONALES '•
Ciroilar. Excmo. Sr.: He resuelto
Que los médicos civiles que a continua
ción se relacionan, sean ratificados en
el empleo de mayor médico provisional,
por haber demostrado documentalmente
hallarse en posesión del correspqndiente
nombramiento expedido por autoridades
del Ejército especialmente delegadas pa
ra ello, de conformidad con lo precep
tuado en los artícUlOS 2 y Ió de la or
den .circular . de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139); los cuales llevan
prestando servicio desde las–feichas qué
también se indican, pasando a. servir
lois destinos que se mencionan; a. los que
verificarán su Pricorporación con la má
xima urgencia. Esta d'.sposición surtirá
efectos administrativos a Partir de la re
vista de Comisario del mes de junio
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y "cumplimiento. Valencia, 3 de
septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
RELACION QUE SE CITA
D. José González de Ubieta, que pres
ta servicio desde 22 de julio de 1936,
pomo jefe de Sanidad de la. 39 Bri
gada Mixta. (Nombrado por orden co
municad. de 9 de octubre de 1936.).
D. Francisco Gilpérez Gütiérrez, que
pesta servicio desde 26 de julio de 1936,
con" destino a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Centro. (Nom
brado por orden comunicada de 5 de
septiembre de 1936.)
_.D. Hermógenes Martínez Laig-lesia,
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que presta servicio desde 31 de agosto
de 1936, como jefe de Sanidad del pri
mer Cuerpo de Ejército. (NT.en-:brad.o
orden comunicada. de 31 de Z'gOStO de
1936.)
D. Eladio Fernández Cadenas, que
presta servicio desde 8 de s,.epti:mbre
1936, como jefe de Sanidad (12 la sép
tima. división. (Nombrado por orden co
municada de 24 de septiembre de 19136.)
D. Luis Rabasa García, (11: -.-esta
servicio desde 6 de octubre de 193,5, co
IDO jefe de Sanidad de la quinta división.
"(Nombrado por orden comuni-ada de 8
de .octubre de 1936.),
Valencia, 3 de septiembre de 1)37.—
Fernández Bolaños.
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: Be clonformi
dad con lo solicitado por el practicante
civil D. Enrique Almank;a Pérez, v vis
tos los documentos que acomp2fia, por
los que se compnrba haber sido promo
ido durante lá campaílz al empleo pro
visional de auxiliar facultativo prime
ro, por autnridad especialmente deleg-.ada
para ello, he resuelto ratificarle en di
cho empleo, por hallarse comPrendido en
el artículo séptimo _de la orden circular
de 19 de junio último (D. 0.nlúm. 149) ,
quedando confirmado en su destino ac
tual de la Jefatura de Sanidad del Ejér
cito del Centro. Esta disposición surte
efectos administrativos a partir de la
revistai de Comisario d'el mes de julio.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 31.
de -agosto de 1937.
P. D .
FERNANDEZ p -;T.A •;
Circular. Excmo. Sr.: Padecido-error
en la publicación de l orden circular
de 21.1 de agosto último (D. 0. núm. 207)
por la que son promovidos al ernp'1.1eo
provisional de auxiliarse facultativos E.e
1;u/idos del Cuerno de S.-.,nidad
los practicantes D. Angel Martín Aclia
y dos _más, the resuelto quede modificada
misma en el senticio de que
.dispinsición ha de surtir ef,:_stos 7.dmin-
trativós a partir de la revista de Comi
sario del mes de julio último, nuedando
subsistentes los dem.ás extremos de di
cha circular.
Lo comunico- al V. E. -para su -conn
cimiento y cumplimiCnto. Valencia, i de
septiembre de 1937.
P. D..
F1?RNANDEZ BO"- ANS
S efior
'Cirrlukr. 'Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los practicantes que a
continuación se relaciown, 'he resuelto
concederles el empleo rrev;sic'nal de au
xiliares facUltativns see-undes del Cuer
no de Squ'r1r-1 1\filit2r. el tierr.-0 de
duración (le la campaña. por hallar:e
rrnprendidos en el articulo sexto de la
orden circular de 10 de junio úttimig
(D. O. núm. I4O), pasando a servir lois
destinos que en la misma se les señala.
Estz.disposición -surtirá. efecto's admi
nistrativos a partir de la revista de.Co
misario del, mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia., 31
de aglosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
. Cunrado Guisado García, con des
till0 a la '138 Brigada Mixta..
D. 'Claudio Pérez Arrabal. ídem a la
73 Brigada. Mixta.
D. Enriuue Asensi Aragón, ídem al
Ho:_--.pital Militar de Almería.
D. Jesús Padilla Salmerón. ídem a la
109 Brigada Mixta.
D. Emilio Martínez Gal, ídem a 1s
órdenes del jefe. de Sanidad del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Luis Garrido Rubio, ídem a la io8
Brigada Mixta,.
D. José Palomo Tirado, ídem a la
74 Brigada Mixta.
D. Ernesto Vicente López, ídem a la
cuarta Brigada de la sexta división.
D. Antonio Vázquez Sánchez, al Ser
vir:ir) del Arma de Aviación.
ID. Pascual Martínez Castaño, .ídcm
al Batallón de Obras y Fortificación nú
mero T8.,
D. Amadeo Ríos Pérez, ídem a la
'06 Brigada Mixta.
iD.• Luis Ayuso Muñoz del Bustillo,
ídem al Hoslital Militar de Urgencia
núm. 2 de Madrid.
1). Gaspar Jesús Pruneda Genzále
ai la 102 Brig.:a.da
D. Juan Manuel Jiménez Rodríguez.
ídem la 24 Brigada Mixta.
D. Félix Mera Sauquillo, ídem a
84 Brigada Mixta.
D. *Rafael Pérez Pérez, íden-li al Ser
vicio del Arma de Aviprión.
D. José Díaz Espinese. ídem id
D. Alfredo Obarrio Rodríguez, ídem
D. Esteban Sánchez V Murciano, ídem,
a la no Brigada Mixta.
D. Antonio Céspedes Rodríguez, ídem
a la 54 Brigada Mixta.
D. Antonio Jordá Jordá_ de la 1,3
Brig-,11cla Móvil, a las órc2lene:z. del jefe
de Sanidad del XIII Cuerpo de Ejér
cito.
D. Manuel Ráei Sinfuentes, con
tino a la 6o Brigada Mixta.
D. León rZúñiga Ech,avarri.
la Clínica núm. 8 del Hospital
Valencia.
des
-ídem a
base de
D. Federico Mangl.ano GaTcía-Corral,
ídem ídem.
D. Juan Pefiataro Sanyper, ídem id.
•D. Paz Rodríguez Delgado, ídem al
Hospital núm. 17 de Madrid.
ValenCia, 31 de agosto de 19317.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Extenul. Sr.: .En cumpli
miento a lo preceptuado en el artículo
sexto de la orden circular de 19 de ju
nio último (D. O. núm. Ltol, he resuelto
conceder el empleo provisional-de auxi
liares facultativos segundos del Cuerpo
de Sanidad Militar a los practicantes
que se relacionan a continuación, los
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cuales pasarán a servir los destinos que
en la misma se indican, a los que ve
rificarán su incorporación con la má
xima urgencia. Esta dispición surtirá
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del mes de julio
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOI.AÑOS
Señor...
RELACBON QUE SE CITA
D. Pedro Gartía Castillejo, con destino
en el Batallón de Obras y Fortificación
núm. 19.
D. José Riohart González, de a las
órdenes del jefe de Sanidad de la Co
mandancia Militar de Valencia. (Nom
brado por orden comunicada de o de
septiembre de '936.)
D. Federico PiSol Benito, igual des
tino que el anterior. (Nombrado por
orden, comunicada de 14 de s-e ptiembre
de 1936.)
Valenciai 4 de septiembre de 1037.
Fernández Bolaños.
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en la Compañía de Ingenie
ros afecta al Batallón Especial de
Transportes, el personal procedente de
la Brigada de Milicias del Transporte
que figura en la siguiente relación, equi
•arztd‘o a lo-s empleos del Ejército que
se mencionan.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y Cumplimiento. Valencia,
de septiembre de 1937.
P. D .
FERNANDEZ BOLA3
WFT.ACION QUE SE CITA
Equityirado o cabo
Antonio Coll Marín.
Soldados
Matías Godos Merchor.
Francisco Guillén Barza.
José Chancosa Escuder.
Arturo González Hernández.
Bernardo Lacal Valero.
Sebastián Catalá Martínez.
Seralpio Lorenzo Anillo.
José Pérez LlopiS.
Sebastián Vernetta Angul,).
Angel Azpeitia Llano.
Vicente Rubio Espada.
Pedro Rodríguez Igual.
Emilio Ayuso Abad.
Jesús Moya, Ruiz.
Julio García García.
Vicente Segura Ruiz.
Juan Serra Pascual.
Mariano Cuña Gilabert.
Antonio Vidal Nadal.
Higinio Pérez Canet.
Antonio Nieto Barranco.
José Pastor Monllor.
Ramón Veya Sanchis.
Mz-nuel Martínez Ruiz.
Marcos Gabaldon Robledo.
Luis Marco Martínez.
Miguel Galindo Fent-elles.
Julián Durán Pérez.
Amador Aparicio Solá.
José María Gabaldon Guarreta.
Juan Pasies Manford.
Antonio Romern Romero.
Miguel Vila Gimen°.
Océano Tortajada Maza.
Víctor Campos Navarro.
Vicente Romero Romero.
Daniel Hueso Ferraíndo.
Juan Vila Boluda.
Bernardo Nogués Perdió.
José Climent.
Vicente Aucejo Lozar.
Germán Juan Albifiana.
Juan Prats Cerd.án.
.Salvador Gómez García.
Vicente Caries Mengot.
Ricardo Tomás Pascual.
Ramón Redondo Soriano.
José Canet Villen. -
Julián Arena García,.
Marcos González Barro.
Vicente Mora López.
Rgelio Rodríguez ,Cambó.
Francisco Lacuestá Solves.
José Ballester Molina.
Manuel Balagr„uer Monzón.
Segundo Tarnzón Zapata.
Die.p.-,o Asensio Pérez.
Eusebio Sánchez Alarcón.
Juan Llorente Ivernón.
Luis Ralfales Lamarca.
.Enrique Gámez (hhorro.
Francisco Roig Salavert.
Isidro Moreno.
Lepe Martínez Puerta.
Lorenzo Lechuga Vergara
Juan Alcafíiz Migo.
Bautista Chinal Ros.
Mfrerlo Mira For-cada.
José Encarnación Machancoses.
Valencia. r de septiembre de 1037.—
1-7rnández Bolaños.
MARINA
gr.CCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excm3. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el personal del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería que P continua
ción se relaciona, cese en los destinos
en que se encuentran -y pasen a ocupar
los que al frente de cada uno se indi
can:
'Oficial tercero I). Francisco Arroyo
Cervantes. Guardias de puertas del Ar
senal de Cartagena.
Auxiliar primero D. Julio García Ro
dríguez. Defensas Submarinas de Car
tagena.
Otro, D. José Gómez Reguera. Sa:a
de Armas del Arsenal de Cartagena.
Auxiliar segundg D. Angel García Es
camilla. Nuevas censtruceiones. C•orni
Sión Inspectora del Arsenal de Carta
Otro, D. Antonio López Sarabia. Bri
gadas Instrucción del Arsenal de Carta
gena.
Otro, D. Antonio Lacaba Gómez. Mem
ídem
Otro, D. Alfredo A. y Ares de Parga.
-1(1.ern íd.
'Otro, D. Víctor j. Conesa Martínez,
ídem íd. (E. F.)
Otro, D. Rafael Urréjola Aranda. Ba
tería de saludos y galería tubular del
Arsenal de Cartagena.
Valencia, 3 de septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
¡Dispuesto por decreto de 28 del pa
sado junio (D. O. n(im. i-56) quede ami
lada la extinción del Cuerpo de fi-llan
tería de Marina decretada por la ley
de 24 de noviembre de 193a (D. O. nú
mero 268), este Ministerio ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
.Primero. Se crea la Sec.ión de In
fantería de Marina como una de las
que integran la Subsecretaría de Mari
na del IVIinisterio de Defen.so. Nacional,
con las facultades que le señala el vi
gente Reglamento orgánico del Ministe
rio de Marina.
.Segundo. Está Sección tendrá un jefe
de la misma, auxiliado por dos Niego
cia.clos,: el primero, que. entenderá en
los asuntos relativos a personal; y el
segundo, que entenderá en los a.s.untos
relativos a Material, Reclutamiento, Ins
trucción y Escuelas, siendo jefe de cada
uno de estos Negociados un jefe del
Cuerpo de Infa.ntería de Marina.
Tercero. -Para dicha Sección se de
signará un secretario.
Valencia, 4 .de septiembre ele 1937.
PRIETO
Señores...
CUERPO I)E LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por el Negociado de los.
Servicios Técnico-Industriales. de la
Serei án de Personal, ha dispuesto que
el personal que a, continuación. se ex
presa y que actualmente se encuentra
provisionalmente en el Arsenal de Cm-- .
tagena, como consecuencia de lo dis
puesto en la orden ministerial comuni
cada- de 23 de agosto último, pasen a
prestar sus servicios a los destinos que
también se expresan:
• Auxiliar segundo del 'Cuerpo Auxi
liar de 'Servicios Técnicos de la Ar
• mada D. Ricardo Fábrep-,as Martínez, al
Taller de Armería del ramo de Artille
ría .del Arsenal de Cartagena.
'Otro, D. Ramón Loureiro Luaces.,
ídem id.
Otro, D. José Adán Márquez, al Ta
ller de Carpintería del ramo de Inge
nieros del ídem íd.
:Otro, D. José Iglesias López, ídem íd..
Operario de Maestranza de Arsena
les D. Tomás Contreras García, a la
Estación de Submarinos de ídem íd.
Valencia, 4 de septiembre de 19.3(7.
El Subsecretario, Anton'o Ruiz.
Señores...
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MARINERIA,
Dada cuenta de instancias elevada ar
los .cabos de primera de Torpedos y
Marinería, respectivamente, Manuel Ro
dríguez López y Francisoo Serrat 'Car
dona, en súplica de que se les promueva
al ernpleo de auxiliar de sus especiali
dades, fundamentando su petición en que
el , artículo 41 del, reglamento de Re
clutamiento. y Régimen de las Escuelas
de Marinería, establece que los cabos
de primera con dos años de embarco,
podrán presentarse al curso que anual
mente se anunciará para auxiliares, y
en la orden ministerial de 6 de junio
último D. O. núm. 136), en virtud de
la cual se asciende a auxiliares segun
dos de Máquinas a unos operarios even
tuales, este Ministerio, visto el informe
de la Sección de Personal y el dicta
men del Estado, Mayor de Marina, ha
resuelto no procede acceder a lo solici
tado, por no existir analogía vitre el
caso de los. recurrentes y el de los ope
rarios eventuales que fueron ascendidos
a auxiliares segundos de Máquinas, y
por no . existir razones que aconsejen,
por el momento 12 variación d'e, lo Le
gislado sobre el particular.
En su consecuencia los interes.adds de
berán estar a lo dispuesto en el Regla
mento que les es aplicable, en espera
d.: que las necesidades del servicio, en
armonía con las circunstancias. aconse
jen el anuncio de cursos para auxilia
res.
Asimismo se establece que en sucesivo
no deberá c?arse curso a esta clase de
solicitudes.
Valencia, 3 de septiembre de 1037.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada al
efecto, y 'de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Personal e In
tendencia, se dispone que la campaña que
se halla sirviendo el cabo de Marinería
movilizado José Ochoa Mallebrera, de
la dotación de la Base Aeronaval de Bar
celona, se entienda ha de ser servida
como tal cabo de Marinería con derecho
a los beneficies reglamentarios y con
carácter de permanente per tres años
en segunda campaña voluntaria. a par
tir de PD .de noviembre de 1936, en que
se presentó a las autoridades de Marina
para. incorporarse al- servicio re la Ar
mg da. ng pre,'7edi.241do la clasificación que
solicita el interesado, por cuanto no pue
de serle computable a los efectos de en
gancfie, el tiempo que permaneció en la
situación de licenciado.
Valencia, 3 de septiembre de 1937.—El
Sutvec.retario. Antonio Ruiz.
Señores...
ISe concede la continuación en el
servicio, con derecho a los 'herr:fi
cies reglamentarios, al personal de
marinería que a -continuación se
•
re
laciona. por el tiempo, campaña v
fecha .de comienzo de la misma que al
frente de cada uno de ellos se ex¡pre
sa, (bebiéndose descontar a aquéllos a
quienes se abona tiempo de servicio
da parte 'proporcional de prima y ves
tuario no devengada en sus anterio
res o actuales campañas.
'Valencia, 3 de selptiember de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos de Marivería
Folgar Vidal, Santiago. — Fuerzas
Navales del Cantábrico.—Tres
en .primera desde 20 de febrero últi
mo.
.Quesada Reyiño, Manuel.—"C. 4".
—Tres años en- cuarta con carácter
de permanente, desde 16 de septiem
br actual, por serle de abono tres me
ses y dieciocho días, según orden mi
nisterial de 8 de abril dell pasado año.
Cabos de Artillería
Puga Nieves, Rogelio. Afp un -
tador.---" J. L. Diíez".—Tres años en
segunda con carácter de permanente,
'desde 14 de septiembre del ¡pasado
ario, por serle de abono el mismo
tiempo que al anterior
Cabos apuntadores
Parga Gómez, Emilio.—"Libertad".
—Tres año_ en segunda con carácter
de permanente, desde 13 de diciemb:e
del pasado año, por serle de_.abono el
mismo ti•mipo que a los anteriores.
Tambores
'Freige Franco, Miguel.—" Libertad".
---;Ti'es años en 'primera con derecho
a los beneficios iestablecidos en los
artículos 32 y 33. .dell vigente Regla
mento de ¡Escuelas, desde 3. de sep
tiembre actual.
eirine'ros enfe,rineros
Iglesias Gómez, Antonio.—Hospital
'de Marina de 'Cartagena. Tres años
en -primera desde 3 de septiembre ac
tuad
Marineros de primera
García Infante, Diego.—".Miguel de
Cervantes". — Tres años en primera
desde primero de agosto último.
;García Martínez, Manuel. —"Mén
dez Núfiez".—Tres años en primera
desde 28 de febrero último.
Mora González, Ram n "1Mén
déz Núñez".—Tres años en primera'
des'de 22 de julio último.
Rivas Martín, Antonio. "Méndez
Núñez ".—Tres años en 'primera des
de 28 de febrero último.
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al ;personal de mari
nería que a continuación se relaciona,
por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se exoresa, de
ibiéndoseles descontar la parte pro
porciónal de prima y vestuario no de
vengada en sus anteriores o actuale
campañas.
Valencia, 3 de septiembre de 193.7.El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos de primera de Artillería,
Acosta Muñoz, José.—"Libertaid".
Tres arios en segunda con carácter
de permanente, desde 13 de septiem
bre actual, pror serle de abono tres
meses y dieciodho días. según orden
ministerial de 8 de abril del pa,sado
año.
Calma Cordero, José. — "¡Méndez
Niúñez".—Tres años en segunda con
carácter de 'permanente, desde 5 de
julio último, por serle de abono dos
meses y diecinueve días,' según orden
ministerial de 8 'de abril del pasado
año, y tres meses y siete días por
servicios prestados en aguas del Afri
ca Occidental. •
Pazos Rosales, Jesús.—"Libertad".
Tres años en segunda con carácter
de permanente, desde 13 de septiembre
actuad, por serle de abono tc.-es meses
y 'dieciocho días, según orden minis
terial de 8 de abril del pasado ario.
Cabos de Prinzera de electricidad y
torpedos
;Díaz Barcia, Manuel. "Escaí--io
Tres arios en segunda con carácter de
permanente, desde 13 de septiembre
actual, por serle de abono tres meses
y dieciocho días, segú.n orden ministe
rial de 8 die albril del pasado año.
¡Lista Bello, Andrés.—"Libertad".
Igual al anterior.
'Otero Ruiz, Eduardo.—"Libertad".
---,Igual al anterior
Cabos de Artillería
Couce Rodríguez, 'Enrique. _ 'Mén
dez Núñez".—Tres años en tercera
con carácter de 'permanente, desde 8
de junio ,último, por serle de abono
tres meses y diecisiete días, según or
den ministerial de 8 de abril del pa
sado año, y tres meses y siete días por
servicios prestados en aguas del Afri
ca Occidental.
López Moreno, José. —Guardacos
tas "'María".—Tres años en tercera
con carácter de 'permanente, desde
de marzo último, por serle de abono
tres meses y dieciocho dli;s, según
orden ministerial de 8 de abril del pa
sado año.
Martín Bouzlas. Eduardo.—".Almi
rapte Valdés".--Tres Prios en segun
da con carácter de ip-ermanente, des
de 14 de septiembre actual, por serle
de albono tres meses y dieciocho días
como al anterior.
'Ramón Rodríguez, Antonio.
"C-.4".— Tres arios en tercera can
ca:-.ácter de permanente. desde i4 de
septiembre actual, por serle de .2bo
no el mismo tiempo .que al anterior.
Cabos electricistas
Fernández López, _Albelardo. "Li
bertad".—Tres años en segunda con
carácter de permanente, desde 14 de
septiembre actual, por serle de abono
el mismo tiempo que al anterior.
■••••••■••
Se concede la continuaCión en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de mar
■■■■
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ne•ía que a continuación se relaciona,
por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que al frente de
cada uno de ellos se empresa, debién
dose descontar a aquéllos a quienes se
albona tiemN) de s:rvicio la parte pro
porcional de vestuario no devengada
en sus anteriores o actuales campa
ñas.
'Valencia, 3 de septiembre de 1937.
Antonio Ruiz.
Señores....
RELACION QUE SE CITA
Marinelros de primera
Caracela Santos, José. —"Méndez
Núñez".— Tres años en 'primera a
partir de ipririlero de febrero último,
Por serle de abono tres meses y sie
te días, por servicios prestados en
aguas del Africa Occidental.
Raja Ló0ez, !Manuel. —"MéndezNúñez".—Tres arios en primera desde
2 de julio último.
Ramón Mestre, Sebastián.--"Mén
dez Núñez".—Tres arios en primera
desde 24 de aseptiembre dell pasado
año. por serle de abono tres meses y
siete días, por servicios Prestados en
aguas del Africa Occidental.
Regueiro Núñez, Alrvaro.--"Miguelde Cervantes".—Tres. años en prime
ra desde 18 -de agosto de 1936, porserle de abono dos meses y_dieciochodías, según orcl:en ministerial de 8de abril anterior. .
.Rodríguez Conesa, José.--"MéndezNúñez".--Tres años en primera desde
13 juio último, fec.112 e que e-,13-
tuvo el ascenso a su actual empleo.
Toral Lóipez. .Alfonso.—Flotilla de
destructores.— Tres años en primendesde 7 de mayo último.
Artilleros provisionales
(Cueto Fernández, Manuel. "Mén
dez Núñez".—Trés arios .en primeradsede 2 de mayo de 1936, por serle
de abono dos meses y veinticlbs días,
según orden ministerial de 8 de abril
anterior, y tres meses y siete días.
Por servicios •presta-dos en aguas delAfrica Occidental.
García Lobato, Inocencio.-.-.-.:"Almi
rante Valdés".—Tres años en prime
ra como marinero de primera desde
8 de marzo último.
Sánchez-<Grande •Alvarez. Diego. --"Méndez Núñez".--Tres arios en pri
mera desde primero de agosto de 1936,
como marinero de primera, por serle
de abono un mes y diez •días., segúnorden miniSterial de 8 de abril anterior, y tres meses y siete días, porservicios prestados en aguas del Afri
ca Occidental.
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Vista la instancia promovida por el
oficial tercero de máquinas D. Bernar
do Martínez Nieto, en la que solicita
sea ascendido a oficial segundo por con
siderarse incluido en lo dispuesto en la
ley de 19 de diciembre del ají) último
(Gaceta de la República núm..77 del año
19.37), este Ministerio, de •c-nformidad
con lo informado por la Sección de Má
quinas y Asesoría Jurídica, ha resuelto
dese.sti nsiarla.
Valencip, 4 de
4Subsecretario, Antonio Ruiz.
septiembre de 1937.—
Señor Jefe de la
Señores....
Sección de Máquinas.
,
13
#0.
INTENDENCIA GENERAL
DE LA PLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
17_..,cinto. Sr.: Este Ministerio. de con
formidad e n lo propuesto por la Inten
dencia General de la Flota, ha dispues.-
to que el g.1,e-neral de brigada de Infan
tería de Marina, D. Rafael Moratinos
del Río, que pasó a situación de reserva
por decreto de 22 de agosto _próximo
pasado (D. O. núm. 2,015), digfrute en
esta situación el haber mensual de mil
doscientas setenta y cinco
«
'pesetaS,
(1.275,ao pesetas), o sea el 90 por ciento
del sueldo (úe. disfrutaba ep .activo, con
arreglo arl artíCulo cuarto de la ley de
26 de noviembre de 1931 (p. O. núme
ro 270) y primera tarifa del' artículo
noveno del. vigente Estatuto de Clases
Pasivas, más cien pestas, también men
suales., por la pensión de la Placa de
San Hiermeniegildo. que le fué concedida
per orden, ministerial de 15 de -septiem
bre de 1933 (D. O. núm. 22d), debiendo
.pe-r.--ib:r dichos haberes por la Pas,radu
ría de la Dirección General de la Deuda
y 'Clases Pasivas, a contar_ de primero
de septiernJ;re del 'corriente año.
Valencia. 3 de seriten-ibre de 1037.
PRIETO
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
'Excmo. Sr. : Este Ministerio, de con
formidad con lo inf,-rmado por la In
tendencia 'General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto conceder
el derecho al percibo de quinqUenios v
anualidades al personal del Cuerpo de
Sanidl,d que a continuación se .reseña,
con efectos a-dminístrativos a partir de
la revista que se le señale a uda uno.
Valencia. 6 de septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Sti-ígr Intendente- Genral de la Flota.
,
Seriares...
'CUERPO 'DE SANIIDIAD DE LA
ARMADA -
Tenientes corolieles
o. Franciztco Genová Olmo. primer
quinquenio, desde primero de marzo
de 1937.
D. Jesús Barri Zamboray, ídem ídem.
Contandalttes
D. 'Horacio Olivares Bell, dos, quin
quenios, - cinco anualidades, desde pri
Mien) de octubre de 1936.
D. • Sebastián Hernández .Martínez,
ídem ídem. .
D. Rafael Abengoechea Laita, ídem
1 ;ídem.
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D. Enrique Hernández Valls, dos
quinquenios, dos, anualidades, desde pri
mero de noviembre de 1936.
D. Jo.sé Rueda Peña, dos quinque
nios, dos Pnualidades, desde primero de
diciembre de 1936.
ID. Agustín Seg-ovia García, dos quin
quenios, una anualidad, desde primero
de noviembre de 1936.
D. Rogelio Calvo Giráldez, dos quin
quenios, una a.nualidact, desde primero
de abril de 1937.
D. José Ros Costa, un quinquenio,
desde primero de agosto de 1936.
D. Alfredo Couto. Felices., un. _quin
quenio, desde primero de diciembre de
1936.
D. Ernesto Escart Gerard, un quin
quenio, desde primero de diciembre de
1936.
D. Teodoro Martínez Fermoso, u.n
quinquenio, desde primero de diciem
bre de 1936.
D. Julio García Pérez, un quirlquenio,
desde primero de marzo de 1937.
D. José U:beros. Aguado, idem ídem.
Capítatnes
/r). RI2f2e1 Lorenzo Hernández, dos
quinquenios. una anualidad, desde pri
mero de julio de T937.
D. Alberto Rerdeio Arigo, ídem íd.
D. Justiniano Fernández Campa, dos
quinquenios, desde primero de mayo de
1937.
- D. Tuan Piteras Sánchez. ídem ídem.
D Vicente Espinos.a Sotelo. un quin
quenLo, desde pr mero de abril de 1934.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que la orden ministerial de 23
de agosto (D. O. núm. 205), se en
tienda rectificada en el sentido de que
los empleos. que en la misma figuran,
a partir de D. Juan Cortina Molina,
son oficiales terceros en vez de se
gundos como la misma expresa.
Valencia, 3 de septiembre de 1937.—
El Su'bsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Flota.
RELACION QUE SE, CITA
Cuerpo de Oficinas y Archivos
Oficiales primeros, equiparados a ca
pitán
D. Lucio 'M. Hernández Bargés,
primer ,quinquenio desde mayo de
1936.
D. Augusto F. Enríquez Pedreño,
primer .quinquenio desde mayo de
1936.
D. Jesús Hernández Guirado, ídem.
ídem .
Oficiales segundos, equiparados a te
niente
D. Javier Martínez Cabañas, primer
quinquenio desde mayo de 1936.
D. Manuel Rey Rey, -ídem ídem.
D. Francisco Antón Adsuar, ídem
idem
D. Pedro Albac?alejo Lozoya, ídem
ídem.
- D. Francisco Martín Delgado, id.
ídem.
D. Manuel Palma Hidalgo, ídem
ídem•
D. José Martínez Aznar, ídem id.
.•
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Oficiales terceros, equiparados a al
férez
. D. Juan Cortina Molina, primer quin
quenio desde mayo de 1936.
D. Agustín Cuesta • Milvain, ídem
ídem
D. Pedro Linares Fuster, ídem íd.
D. Francisco Hernández Romero,
ídem íd.
D. Juan Llianol Hernández, ídem íd.
D. Alfredo Pelayo Sánchez, ídem íd.
D. José Santpna Martínez, ídem íd.
D. Angel Cano Milla, ídem, íd.
:Df. Fernando Lanuza Borrás, ídem íd.
Juan Albert Hernández, 'ídem id.
D. Ricardo Aguirre Aguado, ídem íd.
D. 'Gerardo Mairtínez Aznar, ídem íd.
D. Antonio Moste Angielina, ídem íd.
D. José Silverio Alvarez, ídem, íd.
;D. Leopoldo Sorrentini Bueno, ídem
ídem.
p. Bartiolomé Córdoba López, ídem
ídem.
D. Carlos, Sáinz de Diego, ídem íd.
D. Francisco Sarabia Ver2,, ídem íd.
AVIACION
Subsecretaria
ESCUELAS DE APRENDICES
Circular. Excmo. Sr.: Se crean las
Escuelas de Apr_endices para prepa
rar técnica y !prácticamente a los fu
turos obreros de las distintas especia
lidades de la Industria Aeronáutica.
Radicarán en las localidades donde
existan centros fabriles iml2prtantes
de esta clase, oficiales o iequisados
por el Estado, Con núcleos conside
rables de obreros de la .citada indus
tria, 'y con preferencia donde la ca-.
rencia de otros ce.ntros de enseñanza
los hagan imprescindibles. .
Las Escuelas de Aprendices fun
cionarán en locales y con profesores
y elementos proporcionados en el ma
yor grado posible por los fábricas a
que estén afectas, bajo la dirección
de un teniente mecánico designado
por la Escuela de Meclnicos, cuyo
jefe • inspeccionará y unificará el des
arrollo de la enseñanza en cada una
de ellas.
La dirección. .de la fábrica donde se
sienta la, necesidad 4 establecer una
Escuela de Aprendices, lo solicitará
del Subsecretario de Aviación, expo
niendo los elementos de personal, lo
cales 'y material que pueda proporcio
nar.
iSi la solicitud es á.ceptada, la Es
cuela de Mecánicos designará al te
niente que haya de encargarse de :a
dirección de la Escuela de Aprendi
ces, el cual, de acuerdo con la direc
ción de la fábrica, redactará un plan
de enseñanza con arreglo a las si
guientes bases, que, una vez aprobado
por la Escuela de Mecánicos, dará
lugar a la ¡publicación de la convoca
toria correspondiente, señalando- el
número de 'plazas admisibles. -.-
Ingreso.-1Los aspirantes a ingreso
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en la Escuela de Aprendices habrán
de ser españoles, varones, de edad
Comprendida entre los quilice y die
ciooho años, o soldados de Aviación
menores 'de veinte años, y con apti
tud física para el trabajo, solicitándo
lo de la dirección de la fábrica, la
cual presentará la lista de Jos aspi
rantes, una vez avalada por el Comi
sario Político, ad director de la Es
cuela, para proceder al ex-amen de
ingreso.
'El examen será en la forma
guiente:
1.0 Examen, psicométrico.
- 'Tres pruebas que no se refieran a
una determinada especialidad, sino
tendiendo a poder calificar al aspt
rante en sus cualidades de retentiva
y atención.
•
Ejemplos: Leer dos. veces 2o ¡pala
bras que no tengan relación entre
sí, y a continuación, hacérselas repe
tir al aspirante.
ILa calificación será. la cifra que in
dique el número de palabras que haya
repetido, dividido por dos.
-Segundo ejemplo: Idéntico al ante
rior, pero con palabras que tengan
relación entre sí.
Tercero: Tachar de un
terminado todas das "a",
dando un cierto tiempo.
(La calificación será la relación en
tre el número de letras bien tach.adas
al número total de letras que debió
tachar, multiplicado por lo.
Si taohó letras indeibidatmente, el
_número que las represente sl agrega
rá zi denominador de la relación an
terior.
Aritmética: Escritura y lectura de
números enteros. Suma, resta, multi
plicación y división de números en
teros.
Geometría: Definiciones relativas a
puntos, rectas, planos, superficies y
volúmenes; Dibujo de figuras planas.
Gramática y caligrafía: Escritura ¿Ll
dictado.
Si el número de aspirantes aproba
dos fuera inferior a cinco, no se des
arrollará el curso hasta otra convo
catoria, y si fuera superior al número
de 'plazas establecido,- el 20 ipor Ioo
de . ellas será cufbierto ,p-or los aspi
rantes de máxima puntuación, y para
el 89 por .too restante, tendrán dere
oho preferente los hijos O hermanos
de los obreros de la fábrica o del
personal militar de Aviación, .con re
sidencia en la localidad o con medios
propios, de vivienda en ella. Los ,huér
fanps de guerra aérea o por accidente
de Aviación aprobAos en el examen
tendrán derecho al ingreso sin ocupar
plaza.
. !Horario: Se establecerá en cada
;Escuela, de zcuerdo. con las cincuns
tandas de medios de locomoción, ho
rario de talleres 'próximos, etc., perosiempre sobre la base de ocho horas,
.de ellas cuatro de taller y cuatro de
teoría.
• Como norma general se aprovecha
!párrafo de
''
n
97
y
£c 1P•
rá la primera parte para las asigna
turas teóricas más dilfíciles.
La duración 'real de las clases será
de cincuenta minutos, dando de ese
modo diez minutlos entre clase y
olase.
Como las horas de taller están cal
culadas con exceso, de ellas se tomará
el tienzpo necesario para la limpieza,
.pero quedando a la" iniciatirva del di
rector aproyedhar las horas de teoría
según los adelantos de los aprendi
ces.
Pilan de enseñanza: La enseñanza
se desarrollará en tres per_íoslos,
(Primer período: Como parte común
a toda enseñanza práctica, de ajuste
durante tres meses, a razón de cuatro
¡horas diarias y veintiséis días al mes,
puede hacerse:
I.° Un rectángulo, y deél un exá
gono.
'2.° cuadradas, saPrisma' de bases
cadás de un redondo.
3. También de un redondo, pris
ma exagonal.
,4. Escuadra
jada.
de acero, for° a o9
S.° Hacer una caja a buril para
chavetero y ajustar una chaveta.
6.0 'Construir caja y ajustarle dien
te de engrane. Ajustar un eje.. al ta
ladro y hacer rosca y tornillo, pri
sionero.
7.° ICola • de milano.
La enseñanza teórica durante esos
tres meses. se hará.:
.Aritmética: iMultipllicación y divi
sión de números enteros. Las cuatro
reglas para enteros y decimales. Uni
dades de sistema métrico decimal.
ie'Gometría y Dibujo: Definiciones
de figuras planas. Trazado de Para
leqas, perpendiculares y construcción
de triángulos. Croquizado a mano al
zada, figuras planas.
tGeografía: Trazado sobre eJ. terre
no de un mapa de España, _con los
accidentes más importantes.
Historia y Gramática: Escritura al
.dictado de párrafos de HIstoria y co
mentarios sobre dichos párrafos, ha
ciendo, además, el análisis gra:natical
de los mismos.
'Física: 'Ideas de mecánica. Defini
ciones -y concepéo de velocidad, ace
fleración y fudrza. Caída de los cuer
pos.
(Las horas son: tres por cuatro por
26, igual a trescientas doce, rearti
das en al forma siguiente:
Aritmétic_a, noventa horas; Geome
tría y Dibujo, noventa; Geografía.
treinta; Historia y Gramática, trein
ta; Física, treinta; Cultura y Física.
cuarenta y dos.
'Segundo período: El segundo pe
ríodo se refiere a la práctica de es
pecialidades más concretas, como sol
dadura, torno, fresa y forja. 1Los. pro
gramas habrán de hacerlos a la vista
de las .posibilidzdes de cada Escuela.
Este período durará tres meses y
la enseñanza teórica será:
Aritmética: Quebrados ordinarios ylas cuatro reglas. Sistema métrico
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decimal e ideas de otros si5temas de
medidas. Regla de tres simple.'
(Geometría: Trazados de tangentes
y de cónica. Arcas de figuras planls.
Ideas elementaels. de Geometría del
espacio.
DIbujo: Dibujo a mano alzada de
modelos sencillos y de eleyne_ntos
.máquinas v herramientas.
,Además, olase de tecnologtía-tmeta
hi-rgía, (etc., -seg■ún las especialidades.
Tercer período. De una duración
de seis meses; culmina en ayudante,
tanto en práctica corno en teoría; y
en este período, los aprendices espe
cializados, trabajan en sus talleres
respectivos, sin 'perder contacto con
la Escuela, en la que seguirán dando
aquellas clases que más encuadren
con su e4pecialidad y aptitudes.
Asi, Por ejemplo, en dibujo se, lle
4,1-ará a despiezar un útil del que se
dé una descripción de su funciona
miento y «un plano del n'istmo. En
este ejercicio se podrá 4eijar inde
terminada alguna forma -para des
arrol1a7 así la iniciativa dell aprendiz.
En aritmética se darán ampliacio
nes de carácter eminentemente prác
tico. Aparcando las distintas reglas,
omo Ipartimientos iprdporcionales,
aligación, etc.
Al terminar este período, los alum
nos serán sometidos a un examen
teórico-práctico, para demostrar su
capacidad en la especialidad respec
tiva.
Jornales y categorías: Los a-prendi
ces civiles disfrutarán un jornal dia
rio de tres ipesetas durante los dos
'primeros períodos de enseñanza, y de
cuatro pesetas durante el tercero, en
que alternarán ,las clases teóricas
y prácticas en las Escuelas, con tra
bajos de su especialidad en los talle
res del servicio o en las fábricas de
qndustria •Aeronática. Los soldaldos
disirutarán, solamente su haber re
glamentario.
(Al terminar el tercer período con
-aprorvechamiento, recibirán el títvlo,
,de la especialidad que hayan cursadb,
de ayudante.
Las especialidades que se cursarán
en las distintas Escuelas serán aqué
llas que el Arma de Aviación necesi
te, organizándolse estos centros en
forma que fundafhentalmente resinon
dan a poder dar .ertileñanza para:
.Ayudante de ajustador mec,á.nico.
Mem de forjador.
I:dem de máquinas (tornero, fresa,
etcétera).
Idern carPintero.
/Mem chapista.
terminar eh curso se clasificarán
(por orden de arios enteros de edad,
,de mayor a menor, y en igualdad de
ésta, .por (puntuación de examen. Por
este orden 'pasarán a ocupar las pla
zas vacantes 'en fálbricas y talleresdel
servicio ;Id cumplir los dieciocho años,
con el jornal de su categoría de ayu
dante.
Los desaprobados en el examen
final, podrán continuar su enseñanza
en la Escuela, si la capacidad de ella.
lo permite, hasta terminarla con apro
veohamiento dentro del plazo de tres
meses, pero sin derecho a ii)r_nall du
rante este tiempo, y los que dentro de
este plazo no ,puedan ser aProbados,
serán dados de baja en la Escuela.
■Ig'ualmente serán dados de baja a"
prdpuesta de los profesores, los que
,durante el curso demuestren manifies
ta incapacidad o causen perturbact3-
nes en la enseñanza con su conducta.
Lo comunico a V. E. fpara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
:3 de septiembre de 1937.
Señ
---0-0:7414"41-
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Cid-curar. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida en 4 de agoto últi
mo por el sargento piloto del Arma de
Aviación D. José Vela Sáenz, en siú
plia de ser promovido al empleo de te
niente, cuya petición ha sido denegada
por la Subsecretaría de Aviación, por
carecer de .derecho, y comtprobado por di
cha dependencia que la antigüedad de
primero de noviembre .de 1910. que el
recurrente disfruta en el empleo de sar
gnto, concedido. por méritos de guerra
,por orden circular de 29 de octubre de
dioho año (Dictrio fick4l de Marina
número 222), no es la que legalmente
le corresponde, a propuesta de la mis:ma,
he resuelto disponer que el referido
sargento ostentará , en este empleo la
antigüedad de primero de octubre de
1936 que le nrresponde, con arreglo a
lo dispuesto en la orden ministerial de
II del mismo mes (D. O. ,núm. 208).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Menda, 2
de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
'MULOS
Cidicular. Excmo. Sr.: Padecido error
en la publicación de la .(›rden circular de
27 de julio último (D. O. núm. /82), por
la que se concede el título de piloto y
empleo de sargento de Aviación a diverso
personal de aquella Arma, que terminó
con zprovechamiento las prácticas co
rrespondientes a dicha especialidad, he
resuelto que la relación publicada a con
tinuación de la misma quede rectificada
en el sentido de que D. Ramón Salladri
gas Guardia, que en ella,fig-ura, se llama
Tcmnás en vez de Ramón, como en dicha'
relación aparece.
Lo comunico a V. E. • para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
~1.1■11~■
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las circunstancias que concurren en
el teniente fotógrafo y ametrallador
bombardero -del Arma de Aviación
D. Otvidio Macho Díez, quien reúne
ILs.condiciones establecidas en la or
den circular de rs de agosto último
( D. 0. núm. 197) 'para la obtención
del título de -fotógrafo' aéreo, .he re
suelto otorgarle el expresado título,
con la antigüedad de la fecha de la
presente disposición.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,
2 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor... •
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir :as
condiciones que determina la orden
circular de 4 de ,diciembre d 1936
(Gaceta de la República núm. 341), he
resuelto otorgar el título de piloto
militar de aeroplano, con las antigüe
dades que s2 indican, a los cabos que
a continuación se relacionan y con
cederles e emlpleo die sardento .de
Aviación, con arreglo a la disposición
-referida, en el cual disfrutarán la an
tigüedad antes expresada, con efeci
tos administrativos de primero del ac
tual.
D. Ramón Salaidrigas Guardia, con
la antigüedad de 19 de agorsto de
1937.
D. Gonzalo Sarabia Vicente, con la
antigüedad de 29 de' agosto de 1937.
Lo comunico a V. E. .para su cono
cimiento y ,cumplimiento. Valencia, 2
de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda
y Economía
ORDENES
Ilmo. Sr.-: En. uso de las atribucio
nes que me están conferidas por el
apartado d) del artículo 3.° del decre
to de la Presidencia del Consejo de
Ministros de fecha 27 de septiembre
último,
Vengo-en acordar la separación de
finitiva del servicio de D. Cirilo Ló
pez Sanz, comisario de 2.a clase del
Cuerpo de Intervención Civil de Gue
rra, sin perjuicio de la justificación
que en su día pueda aportar, a los
efectos de su rehabilitación.
LO digo a V. I. para su conoci
miento y cumplimiento Valencia, 27
de agosto de 1937.
P. D.,
F. MENDEZ ASPE
Ilmo. Sr. Interventor General de :a
Administración del Estado.
Imprenta Provincial. Valencia.
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SECCION
Franqueo concertado
Admtnistración)
Corona, 36
E ANUNCIOS
VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
~1~e~•3-..3 gzi/EP53
Timbre concertado
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo
del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23
26-27-2829-30-31-48-56-60-61-65 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
JORD1:11411 Entorchados, Correajes, Es
Casa fundada en
Príncipe, 9—MADRID
Especialidad en articulo: para
1831
Tel. 13823
regalo:
motivo de ascensos y recompensas.
Con
trenas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
lata liana SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida parla
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivos
F
Explotación de Industrias, Comercio g Palenles
Paseo de la Castellana, 1+ MADRID Telt 5175
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
Librería Militar DOSJIT
Plaza de Santa Ana, 8:-: MADRID
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. N'anual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap juliani. — Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas
Sierra (Coronel de Artillería).— Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, lo pesetas.
4111•■•.11■1■
GORROS y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) Tel. 44.623
MADRID
1
DISPONIBLE
- DISPONIBLE
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten precios en la acreditada Mayor, 29, entresuelo, Madrid Telff. 18582
GASA
e ELJi II. JI
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y ga.,antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
10
Muy interesante
Para loscursos de Oficiales y Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y ,Brigadas, con
arreglo á la O. C. d 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS • PARA ,LAS ESCUELA S DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas dé carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO. —Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° 90), 4'75 pesetas. --- LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D.Joaquin Guisado Durán, cn el Cuarto Gru
po Divisionario de Intendencia. — Léi ida.
Al hacer el pedido debe rtmesarse su importe
más o'5o céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
